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特に、配位子 L1 に TMEDA を組み合わせた混合配位子触媒を開発し、C–H 結合活性化
を素反応とする DArP が抱えていたポリマーの分岐・架橋・不溶化の問題を劇的に改善
できることを明らかにした。本研究では、混合配位子触媒を用いることにより、2,2’-
ビチオフェン骨格を有する DA ポリマーの DArP 合成について検討した。 
	 Scheme 1 にしたがって DArP 合成を行った結果、不溶化物の副生を伴うことなく、目
的とするポリマーが高収率で得られた(poly(1a-alt-2): 81%, Mn = 88,100 (PDI = 3.7); 





ッ プ リ ン グ 重 合 生 成 物
(poly(1a-alt-2)Stille: Mn = 73,200 (PDI = 






いて、n 型半導体 PC71BM を組み合わ
せて、OPV を作製して評価したとこ
ろ、同程度の光電変換効率 PCE を示
す こ と が わ か っ た (poly(1b-alt-2): 
9.0(1)%, poly(1b-alt-2)Stille: 9.3(2)%)。 
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